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Kyoto University
最近國内文獄目録
（1984年7月～1985年6月）
　1　網　　　記
「中國文學史㊤」　（中國文化
全書5）
「中國文學館」
「東洋藝林論叢一中田勇吹郎
　先生頒壽記念論集」
「中國の散文」　（中國詩文選
　1）
「中國散文選ω」
「中國古典詩聚花2一隠逸と
　田園」
「中國古典詩聚花3一詠史と
　詠物」
「中國古典詩聚花4一思索と
　詠懐」
「中國古典詩聚花5一山水と
　風月」
「中國古典詩聚花6一歳時と
　習俗」
「中國古典詩聚花7一美酒と
　宴遊」
「中國古典詩聚花8一友情と
　別離」
「中國古典詩聚花9一行旅と
　邊塞」
「中國古典詩聚花10一女性と
　懸愛」
「漢詩清響」（謹詩と注鐸）
「中國詠史詩」
「中國名詩選㈲」
「漢詩故事物語」
「鑑賞　漢詩のこころ」
峡風湖光一三峡と洞庭・詩の
　旅田㊦
統計的にみた七言絶句の干灰
　について
「遽欽立輯校・先秦漢魏晋南
　北朝詩，作者索引」
荘司　格一　2月
黎　　　　波　1月
中田勇i欠郎先
生頒壽記念論　5月
集刊行會編
刺，1『耀・・月
綴戸。建律享・月
石川忠久9月
裏犠桃裏・2月
大上　正美　2月
向島　成美　10月
中島　敏夫他　6月
山之内　正彦　　　　　　　5月成瀬　哲生
離鑓・月
佐　藤　　保　11月
野ロ　ー雄　7月
和田　利男　4月
猪口　篤志　4月
松枝　茂夫　9月
寺尾　善雄　11月
佐　藤　　保　　　　　　　7月中村　嘉弘
　　　　　　　4月石川　忠久　　　　　　　6月
金子眞也覇
中國詩文研究　　　　　　　11月會編
　　一1　一
高文堂出版杜　206P
大修館書店　391P
卒凡砿　828P
筑摩書房　244P
明治書院　152P
小學館　248P
ノ」、學館　272P
小學館　271P
小學館　272P
1」、學館　271P
小學館　256P
小學館　248P
」、學館　272P
ノ］、學館　272P
めるくま一る杜　2791）
角川書店　407P
岩波書店　395P
河出書房新杜　387P
有斐閣　302P
漠文教室　150，151
東京都立大學人文學報
No．166
東方書店　181P
中
國
文
學
報
笙
手
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　語録の歴史
　　「中國書道史」
曇「中國の宗族と鞠」
爵「噸の呪法」
警閾鑑一古代中國の反
録古代中國人の思想と生活
　　一「影」について
　占風術のさまざま一中國古代
　　における一
　暦のなかの魑魅魍魎一通書の
　　世界一
　類書と隷事
　古代中國の服喪制度と親族稻
　　謂
　巫山仙紳女績考
　せつりもすだもかはらざりけ
　　　り
　塞さがこたえるのは何人か
　求道と好色
　猫乗私記一ネコのはなし今と
　　昔
　古文書の中國語（1）②（3）
　　「中國故事物語事典」
　　「中國大盗傳」
　　「中國の歴史と故事」　（旺文
　　杜文庫）
　　「中國珍談奇談物語」　（旺文
　　赴文庫）
　故事成語を見なおす一出監・
　　蛇足・助長をめぐって一
　中國鮮典學護展的歴史
　　「漢字學一『説文解字』の世
　　界」
　漠字の褒生
　漢字の世界⑳爾汝ということ
　漢字の世界⑭佳子の場合
　漢字の世界⑳セキサイイダイ
　漢字の世界⑳火の用心ω
　書陣の街・琉璃廠一北京小記
　　⇔
　尺績講議　11回～22回
柳田　聖山　3月　東方學報　vol．57
紳田　喜一郎　6月　岩波書店　302P
田仲　一成　3月　東京大學出版會　1188P
澤田　瑞穂　12月　卒河出版吐　540P
大室幹雄鷺三縫465P
騨胤房覇誰艶糟東牌研蜥集
坂出詳伸・月肥構㍊學論集悌3蜷・
可兄　弘明　6月　固書430
吉川忠夫10月月刊百科264
栗原圭介3月　日大漢學研究vo1．22，23
石原清志11月龍谷大學論集vol・425
川口　久雄　8月　創文247
川口　久雄　12月　創文251
川口　久雄　3月　創文253
今村　與志雄　1月　東方46
金岡照光｛；肩11月唖語・。29729＆299
細田　三喜夫　10月　三省堂　254P
駒田信二12月徳間書店254P
藤堂明保3月旺文杜314P
寺尾善雄4月旺文杜266P
調正美・月欝繰耀國蜘究と鮪
周　　祀　護　12月　均吐論叢15
阿辻哲次3月東海大學出版會294P
認二駕ζ・2月麟碧声文化研究所紀
尾崎　雄二郎　6月　國語科通信56
尾崎　雄二郎　11月　國語科通信57
尾崎　雄二郎　3月　國語科通信58
尾崎　雄二郎　6月　國語科通信59
中島長文2月随風18
波多野太郎鵠～東方・・－51
　　－2一
中國曹白話小説戯曲語彙⑮
「新中國年鑑　］985年版」
「疎田喜一郎全集6」
「中田勇次郎著作集　2，3，4」
「長澤規矩也著作集　6，8」
「訓鮎本四庫提要　集部一楚
　酢類・別集類」
加陽所見宋元版　奮紗本古活
　字本提要
金元版鑑別についての諸問題
近世木活字版漢籍分類目録
朝鮮版麗書
孝経類簡明目録補遺拉江戸時
　代刊行年表
「日本國見在書目録一集讃と
　研究」
天理圃書館牧藏憂湾關係書目
　録
中國文學の「指類離れ」一，
　二冊の中國文學専門書につ
　いての漫談
書評：「青木正兄全集」
書評：黎波さんの「中國文學
館」
書評：「最新中國情報欝典」
書評：遼欽立輯校「先秦漢魏
　晋南北朝詩」
書評：「中國思想辞典」
2　先秦文學
武丁の征伐について
「諸子百家の文藝観」
戦國諸子における詩説一儒家
　から法家へ一
周南關推詰訓傳正義課注（2）
「詩経」における夫婦の破局
　をうたう歌について
狙練學における「詩経」
詩経研究文献提要㈲
采詩ノート（5）「匪今斯今　振
　古如絃」（中島撫山書）の幟
萩尾　長一郎
中國研究所
肺田　喜一郎
中田　勇次郎
長澤　規矩也
原田　種成編
磯　部　　彰
金子　和正
田淵　正雄編
辻本　雅英
大沼　晴暉
矢島　玄亮
塚本　照和村上　嘉英
ジュレミー・
ノ、一メ　イ
三宅　良子i澤
K　　　・　　N
駒田　信二
高　橋　　均
鈴木　修次
内山　俊彦
11月　幅岡大學偲合研究所報79
5月　大修館書店　2冊
4月　同朋舎出版　496P
9月12月　二玄吐　630P，613P，
4月　　　557P
鷺、、月汲旙院482P・53・P
9月
2月
5月
83年
10月
10月
3月
9月
83年
10月
10月
8月
11月
3月
8月
1月
赤塚忠鵠
蕊裟鷺・月
久富木　成大　10月
岡　村　　繁　3月
石川　三佐男　12月
若　水　　俊　12月
清水　悦男編　12月
村山　吉廣　12月
3
汲古書院　332P
富山大人文學部紀要vol・9
ビブリア84
ビブリア81
ビブリア83
斯道文庫論集v・1・21
汲古書院　266P
ビブリア81
中國研究162
春秋No．260
中國語No．298
中國語No・302
東方41
東方46
二松學舎大學東洋學研究所集
刊14
汲古書院　243P
金澤大學教養部論集22－1
文學研究（九州大學）82
詩経研究9
詩経研究9
詩経研究9
詩経研究9
中
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書評：境武男著「詩経全稗」
「書経㊦」（新稗漢文大系26）
疑「偽古文借書」考ω
岩崎本古文筒書・毛詩の訓瓢
「儒教思想」
「「論語』を讃む」
「「論語』その裏おもて」
「論語のこころ」
「ポケット論語」
「論語」六則（初級中學國語
　教材）
績・「論語参解」に於ける古
　語説について一狙練の古言
　説との關連を中心に一
孔子はどんな鐘の音樂を聞い
　ていたか
「『論語』＆老子入門」
古代中國における古史傳説と
　人性論一孟子と荷子一
「老子」
「「老子』の護想65の知恵」
荘子の世界　一荘子における
　「萬物齊同」の世界の燈現
　について一
墨家衰微考
「孔子，時を越えて新しく」
　（中國の人と思想1）
「孟子，民を貴しと爲す」（中
　國の人と思想2）
「孫子，職わずして勝つ」（中
　國の人と思想3）
「老子，柔よく剛を制す」（中
　國の人と思想4）
「荘子，俗中に俗を超える」
　（中國の人と思想5）
「楚鮮集解」　（京都大學漢籍
　善本叢書5・6）
「屈原」　（中國古典入門叢書
　4）
「山海経」に現われた古代説
　話の展開一帝俊説話を中心
　として一
「秦漢思想史の研究」
石川　三佐男
小野澤　精一
野村　茂夫
石塚　晴通
宇野　精一
加地　伸行
駒田　信二
加藤　富一
山田　勝美
馬　　哺　風
青木　五郎i澤
石黒　宣俊
吉川　良和
野末　陳ZF
島　　　　一
木村　英一謬
野村　茂夫補
稻　田　　哲
舘野　正美
沼尻　正隆
加地　伸行
鈴木　修次
立間　詳介
楠山　春樹
中嶋　隆藏
小南一郎解説
郭　　維森著
安藤　信廣課
木内　芳樹
町田　三郎
12月
4月
2月
84年
3月
10月
12月
1月
8月
3月
6月
2月
9月
4月
9月
10月
6月
3月
3月
7月
9月
8月
11月
12月
8月
9月
詩経研究9
明治書院　277P
愛知教育大學研究報告（人文
科學）34
東洋文庫書報15
講談杜（學術文庫）　171P
講談吐　203P
旺文肚（文庫）229P
近代文藝吐　179P
角川書店　433P
京都教育大學國文學會誌20
愛知教育大學研究報告（人文
科學）34
中國研究161
徳間書店250P
立命館文學469，470，471
講談吐（學術文庫）246P
日本文藝吐　238P
漢學研究（日本大學）22，23
漢學研究（日本大學）22，23
集英杜　278P
集英杜　278P
集英肚　262P
集英杜　277P
集英肚　261P
同朋舎　1437P
中日出版　198P
2月　大正大學大學院研究論集9
1月　創文杜　436P
4
3　漢代文學
「漢代における禮學の研究」
中國古代の市一漢代書像考現
　學
「行」の本義
「母以子貴」をめぐって一両
　漢の用例と何休の解鐸一
叔孫通のこと
「『史記』を中國語で讃む」
「史記『人間學』を讃む」
「史記入門」　（中國古典入門
　叢書）
「史記（4）」（中國の古典14）
漠代の文學における「全艘」
　の精肺一漢賦と「史記」を
　材料としての考察
班彪一その人となりと庭世思
　想一
後漢時代の蘭豪令史について
　一「漢書」研究序説一
王充傳私論（H）一洛陽遊學と
　その時代（皿）一著述・仕官
　とその時代（1）
「文姫蹄漢」悲話
4　魏晋南北朝文學
「六朝思想の研究一士大夫と
　佛教思想」
「雑詩」の性格について
群端思想の展開と宋書符瑞志
南朝貴族制肚會の憂革と道徳
　・倫理
織女の耐業
孔融と禰衡
知見孔子家語諸本提要O
曹植詩補注稿（詩之三）
防籍の「東卒賦」について
稿康稗私論課注
藤川正敷6月
渡　部　　武　9月
清　水　　茂　10月
田中硫紗巳　3月
町田　三郎　5月
相　浦　　呆　5月
狩野　直頑　7月
㌫侃轟・月
黒須　重彦　8月
戸倉　英美　6月
邊土名　朝邦
小林　春樹
大久保　隆郎
田村　實造
7月
7月
9月
2月
1月
中嶋　隆藏　2月
森瀬　壽三　11月
安居　香山　2月
安田　二郎　3月
竹　田　　晃　3月
串田　久治　11月
山城　喜憲　3月
伊藤　正文　2月
沼　口　　勝　10月
松本　幸男・7月
一　5
風間書房　516P
月刊百科263
日本中國學會報36
人文論叢（京都女子大學）33
創文255
PHP研究所　251P
學陽書房　310P
日中出版　173P
學研　363P
中哲文學會報10
東方學68
東方學68
頑島大學教育學部論集（人文
科學部門）36，37
創文252
卒樂寺書店　780P
文學論集（關西大學）XXX』／4
大正大學大學院研究論集9
東北大學文學部研究年報34
人文科學科紀要（東京大學教
養學部人文科學科國文學研究
室漢文學研究室編）8塩國文
學・漠文學XXI
愛媛大學法文學部論集文學科
編17
斯道文庫論集21
紳戸大學文學部紀要12
日本中國學會報36
學林4
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　　稀康の贈答詩について㊤
　　稀康詩論ノートO－「幽憤詩」
　　　の解澤をめぐって
最張華「女史箴」をめぐって一
近　　後漢後期・魏晋間後宮女性
國　　訓考一
翌「陶糊の詩の研究」
目　陶淵明の詩と自然
録　謝露運山水詩論一山水のなか
　　　の髄験と詩一
　　白雲抱幽石一六朝詩について
　　の一つの感想一
　中國語介詞く在〉の歴史的考察
　　一「世説新語」を中心に一
　六朝文學評論史上における聲
　　律論の形成一沈約の四聲慮
　　用説に至るまで一
　　「文心雛龍」における五経と
　　文筆美
　　「文心離龍」風格論初探
　　「文心離龍」の「文選」への
　　影響
　　「文選㊤」（中國の古典23）
　　「文選㊦」（中國の古典24）
　　「文選」李善注引「楚辞」考
　　　（第3報）
　　「文選」編纂の目的と撰録基
　　準
　院元の文選學
　足利本文選の漢語㈲
　　「古詩十九首」に現れた女性
　　像
　　「注解千字文」
　庚信綺艶詩考一「詠書屏風詩」
　　を中心として
　　5　唐五代文學
「唐詩紀行」
「唐詩集の研究」
「唐詩選㈲」（中國の古典28）
唐代の子供達
書評：蒲條非等共編著「唐詩
　鑑賞辞典」
全唐詩における音樂描霜
松本幸男
躯　山　　朗
山崎　純一
井　出　　大
田部井　文雄
衣川　賢次
前野　直彬
川越　菜穂子
古川　末喜
岡　村　　繁
陳　　書　良
清水　凱夫
高橋　忠彦
祠塚　淑子
富永　一登
清水　凱夫
近藤　光男
柏谷　嘉弘
市成　直子
小川　環樹木田　章義
中　野　　將
1月　學林5
3月　武庫川國文25
12月
12月
12月
10月
12月
6月
12月
12月
12月
1月
5月
1月
9月
7月
4月
2月
3月
12月
9月
渡部　英喜他　10月
近藤　光男　10月
中島　敏夫　　　　　　　1月齊　藤　　茂
藤善　眞澄　5月
松浦　友久　10月
吉田　聰美　9月
一6
中國古典研究29
嶋屋書店　312P
漢文教室149
日本中國學會報36
中國古典研究29
京都教育大學國文學會誌20
中國文學論集13
中國文學論集13
中國文學論集13
學林5
學習研究雇土　653P
學習研究杜　491P
大阪教育大學紀要（人文科學）
XXX皿一1
學林4
お茶の水女子大學中國文學會
報4
岡山大學教養部紀要21
武庫川國文25
岩波書店　398P
筑波中國文化論叢4
昭和堂　309P
研文出版　445P
學習研究杜　558P
月刊百科271
東方43
筑波中國文化論叢4
詩句中における「怨」と「恨」
　の用字考V一詠懐篇一（唐
　期）の部
唐代別離考一迭別詩をめぐっ
　て一
唐宋田園詩詞札記（D一菜花・
　黄花・五辛盤・花信風一
唐代小説研究（その四）
阿部　正次郎　3月
松崎　治之　12月
植木　久之　3月
劉　　開　榮
西岡　晴彦課
唐縫留麓㌶語」五富永一登
襲眞渡海前後一唐使人高鶴林
　「嵯而遠懐」詩の周邊一
績・孟裏陽集編年詩注
述書賦課注（1）
王昌齢「出塞」詩札記一「龍
　城飛將」の解澤をめぐって
王維「日色冷青松」考一前野
　教授の所論に寄せて
中央詩壇における王維につい
　て
「李白」　（中國古典入門叢書
　5）
李白における長安膿験㊦一
　「諦仙」の呼稻を中心に
李白「蜀道難」成立考
李白の「永王東巡歌」と「上
　皇西巡南京歌」
李白「行路難」三首考
漢詩鑑賞⑰再び李白の詩にっ
　いて
四庫全書総目提要「高常侍集」
　課注，拉びに「高常侍集」
　の版本・高適研究文献目録
儲光義の田園詩について
杜甫における「歌」うこと
杜甫の歌行一その歌行史にお
　ける位置について一
「彰衙行」は擬古的押韻詩か
　一杜甫詩韻畳書
杜詩の通韻についての一考察
杜甫「風塵」考
「任氏傳」についての一考察
「白居易」　（中國古典入門叢
　書7）
白居易における五絶と七律の
　封立性をめぐって
白居易百道到稗義内
藏　中　　進
黒川　洋一
大野　修作
高橋　良行
金岡　照光
3月
84年
12月
1月
1月
9月
道上　克哉
黍翻著、月
市川　桃子課
松浦　友久　12月
中森　健二　7月
中森　健二　1月
吹　野　　安
都留　春雄
6月
84年
6月
1月
東洋學論叢（東洋大學文學部
紀要38）
中國文學論集13
文経論叢（弘前大學人文學部）
人文學科篇V20－3
人文科學論集（信州大學人文
學部）19
學大國文27
祠戸外大論叢XXXV－6
大阪大學教養部研究集録
鹿見島大學文科報告XX－1
中國詩文論叢4
中哲文學會報9
學林5
日中出版　190P
中國文學研究（早稻田大學）10
學林4
學林5
12月　國學院雑誌85－12
3月　國語科通信58
土屋　泰男　4月　漢文教室150
芳村　弘道
安東　俊六
松　原　　朗
7月
3月
6月
水　谷　　誠　6月
川口榮一　3月
松　本
松崎
陳
山田
肇　9月
　　　治之
　　　友琴著
　　　侑卒i澤
埋田　重夫
布目　潮風
大　野　　仁
7
3月
學林4
國語國文學（岐阜大學）17
中國詩文論叢（早稻田大學）4
中國詩文論叢（早稻田大學）4
研究論叢（京都外國語大學）XXV
筑波中國文化論叢4
筑紫女學園短期大學紀要20
3月　日中出版　162P
6月　中國詩文論叢（早稻田大學）4
3月　撮大學術3
中
國
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學
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目
録
白居易の煎悦一唐宋憂革期に
　おける農業構造の護展と下
　暦官人層一
白居易の山石榴花（つつじ）の
　詩
天理圓書館藏正鷹二年紗本白
　氏文集巻第四の訓瓢（結）
大東急記念文庫藏白氏文集巻
　第四の訓瓢について
宮内購書陵部藏本白氏文集新
　樂府元亨鳥本について（承
　前）
京都大學附周圓書館藏「長恨
　歌井琵琶行秘」刻
柳宗元詩における詩艘の問題
　一元和10年を境とする古膿
　から近膿への攣化について一
柳宗元「非國語」課注⇔
李商隠「牡丹」七律をめぐっ
　て㊦
李義山七律集稗稿㈲
李商隠の詩における「夢」と
　「書」について
晩唐五代四大家詞簡評
李後主における詞境
雲門の縄・その〈向上〉とい
　うこと
経憂と攣文一本生謹を中心と
　して一
敦燈本「下女夫詞」について
資料紹介：敦煙出土「孝子傳」
　零本について
「経史⇔」（敦煙書法叢刊5）
「紹史⑧」（敦煙書法叢刊6）
「経史θ」（敦煙書法叢刊9）
「経史内」（敦燈書法叢刊10）
「経史紛」（敦燈書法叢刊12）
「牒状←う」（敦煙書法叢刊14）
「碑金⇔」（敦燈書法叢刊19）
「道書←う」　（敦火皇書法叢…干‖27）
「道書⇔」（敦煙書法叢刊28）
「道書⇔」（敦煙書法叢刊29）
渡邊　信一郎
卒岡　武夫
宇都宮　睦男
宇都宮　睦男
太田　次男
坂詰　力治長谷川　哲夫
若林　秀幸
鈴　木　　望
下定　雅弘
下定　雅弘
齊　藤　　茂
李義山七律注
稗班
加國　理一郎
葉　　嘉　螢
宇野　直人
入矢　i義高
金岡　照光
伊藤　美重子
高　橋　　稔
饒
饒
饒
饒
饒
饒
饒
饒
饒
饒
宗願編
宗願編
宗願編
宗頓編
宗願編
宗願編
宗頭編
宗願編
宗願編
宗頓編
　8一
12月
3月
4月
4月
3月
京都府立大學學術報告（人文）
36
漢學研究（日本大學）22，23
訓鮎語と訓鮎資料73
國語國文LW－4
斯道文庫論集21
84年　　　東洋大學大學院紀要212月
10月
3月
6月
3月
9月
12月
6月
8月
5月
4月
6月
5月
4月
1月
6月
8月
3月
11月
2月
9月
10月
日本中國曝會報36
鹿見島大學法文學部紀要人文
學科論集21
中國詩文論叢（早稻田大學）4
東方學報57
筑波中國文化論叢4
中國文學論集13
中國詩文論叢（早稻田大學）4
圓書420
東洋學術研究（東洋哲學研究
所）XXIV4
お茶の水女子大學中國文學會
報4
中哲文學會報10
二玄吐　52P
二玄杜　71P
二玄肚　49P
二玄杜　61P
二玄杜　70P
二玄吐　92P
二玄吐　107P
二玄吐　80P
二玄肚　93P
二玄肚　71P
6　宋代文學
宋人詞話集⇔之一
歓陽脩研究の現状と課題
欧陽脩の詩
歓陽脩の散文の文膿〔→一助字
　及び反復の二黒占について一
「六一詩話付録」ノート
王安石における孟子奪崇の特
　色一元豊の孟子配享と孟子
　聖人論を中心として一
「王安石一濁流に立つ」　（中
　國の人と思想7）
蓬左文庫本「王荊公詩箋注」
　について
揚州における蘇賦の「和陶詩」
青　山　　宏　3月
小林義廣3月
佐　藤　　保　4月
高橋　明郎　9月
漢學研究（日本大學中國文學
會）23
東海大學紀要文學部42
お茶の水女子大學中國文學報
4
中國文化論叢4
豊幅　健二　3月　武庫川國文25
近藤正則10月日本中國學會報36
三浦　國雄　1月　集英吐　261P
高津孝1月東方學69
今場　正美　7月　學林4
恵州における蘇軟の「和陶詩」　今場　正美　1月　學林5
洋川園池詩考一蘇詩割記一
蘇詩侠注中の東披先生年譜と
　蓬左文庫藏古妙本について
蘇賦の水と世界観
談黄庭堅之輝友與輝詩
柳永の樹句法について
王済孫の詠物詞について
「朱子一老い易く學成り難し
　一」（中國の人と思想8）
謹注：「朱子語類」本朝人物
　篇　課注㈲㊤㊤
宋元刊両唐書および五代史記
　について
「巣陰比事」
7　金元文學
「十八史略㊦」　（中國の古典
　］6）
元朝秘史の成立
元朝文人傳　其七　侃贋
元曲研究文献目録1
陳希夷辞命高臥
「後庭花」注稗
山本　和義　3月
倉田　淳之助　4月
瀧本　正史　11月
南山國文論集9
お茶の水女子大學中國文學會
報4
集刊東洋學52
萢　　月　嬌　1月　學林5
宇野　直人　12月　中國文學研究（早稻田大學）10
萩原　正樹
佐　藤　　仁
東北大學朱子
語類研究會
尾　崎　　康
駒田　信二i澤
7月
3月
84年5月11月
85年5月
3月
1月
今西　凱夫　3月
岡田　英弘　3月
頑本雅一12月
金丸　邦三　　　　　　　7月井上　泰山
堀　　　　誠　12月
中國俗文學研　　　　　　　7月究會
9　一
學林4
集英杜　254P
　　　　集刊東洋學51，52，
　　　　53
斯道文庫論集21
岩波書店　306P
學習研究泣　692P
東洋學報66－1・2・3・4
帝塚山學院短期大學研究年報32
中國俗文學研究2
學術研究（早稻田大學教育學
部）一國語・國文學編33
中國俗文學研究2
中
國
文
學
報
笙
手
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　書評：蒋星燈著「明刊西踊記
　　研究」
　　　8　明代文學
最
閨「王陽明一百死千難に生きる（中國の人と思想9）」
文蹄有光「項脊軒志」の“追記”
献　　制作年について
劇礪；鷲欝端・
　明清時代における花の文化と
　　召俗
　　「明末清初」
　二つの庭
　　「水潜傳」1～8
　水瀞傳の周邊一1984年夏に一
　　《水濫傳》語彙辞典稿　Tの
　　部ω
　　「水瀞傳」の言語一動詞「與」
　　について一
　　「西遊記入門」　（中國古典入
　　門叢書3）
　　「西遊記の秘密」
　書評：中野美代子「西遊記の
　　秘密」
　書評：太田辰夫著「西遊記の
　　研究」
　書評：太田辰夫著「西遊記の
　　研究」
　　「金瓶梅」］～4
　　「金瓶梅」作者の手法一原話
　　の借用方法について一
　蘭陵笑笑生について
　明代小説と選日一金瓶梅詞話
　　の場合を例に一
　近世白話小説蘇課集2～4
　三言二拍1「全像古今小説」，
　　　3「醒世恒言」，4「二刻拍
　　案驚奇」
　鴻夢龍「三言」の編纂意圃に
　　ついて一特に勧善懲悪の意
　　i義をめぐって一
　中國の風土一「三言二拍」中
　　の明代蘇州物を通しての考
　　察一
　　「三言」に描かれた汁京と臨
　　安の元宵節
　　「三言」における束披と佛印
　　　　　　84年傳　田　　章　　　　　　　6月
山下　龍二
鷲野　正明
溝口　雄三
合　山　　究
頑本　雅一
荒　井　　健
駒田　信二課
杉森　正彌
高島　俊男
大内田　三郎
胡　　光　舟
荘司　格一課
中野　美代子
上野　昂志
三浦　勝利
中野　美代子
村上　知行課
川島　郁夫
日　下　　翠
小川　陽一
中村　幸彦編
錨武熟
中哲文學會報9
10月　集英荊二278P
12月　中國古典研究29
2月　集英杜　262P
12月　中國文學論集13
8月　同朋1吐　318P
2月　腿風18
11月～　　　　講談肚文庫2月
・月劉館輝婿部人埠會紀
12月　岡山大學文學部紀要45
12月　人文研究（大阪市立大學）36－3
9月　日中出版　173P
10月　幅武書店　294P
12月　朝日ジャーナル12月7日號
10月　中國語297
10月　東方43
鵠～現代握蝉
7月　中國俗文學研究2
7月　東方40
12月　東北大學教養部紀要41
11月1月　汲古書院　628P，634　P，
3月　　　432P
3月1月　ゆまに書房　3朋・，4冊，
5月　　　3冊
大木康1月東方學69
稻　田　　孝　3月
今西　凱夫　3月
荘司　格一　3月
一10一
日本大學人文科學研究所研究
紀要30
日本大學人文科學研究所研究
紀要30
東洋文化（無窮會）復刊54
「拍案驚奇」に見える臭語に
　ついて
「勇灯新話」に關する畳書一
　その叙情の性格一
説唱詞話「花關索傳」と明代
　の方言
北遊記玄帝出身傳研究序説一
　四遊記研究の一環として一
明末文人の戯曲観
9　清代文學
王士順『唐賢三昧集』につい
　て
衰枚の性璽観
段玉裁の考檬について一「詩
　経」「麹有苦葉」第二章の
　執字の考檬から一
襲自珍論一「愛根」と「童心」
　について一
清末のアヘン詩
蒋智由の誠刺一「奴才好」か
　ら政聞杜まで一
黄遵憲の「日本國志」につい
　てω一國際文化的意義を中
　心に一
「康有爲一ユートピアの開花」
　（中國の人と思想11）
王國維研究ノート（1）一「辮髪」
　孜一
王國維と田岡嶺雲（D㈲自う
資料紹介：李漁の小説「無聲
　戯」の版本について一定本
　「連城壁」と四巻本「無聲
　戯」を中心に一
李漁の小説の版本とその流傳
　一「無聲戯」を中心として一
蒲松齢兄孫紗本柳齋詩草校勘
　記
「紅模夢入門」　（中國古典入
　門叢書）
「鏡花縁」の世界一清朝考讃
　學者のユートピア像一
松願校注「兄女英雄傳」
天津で見つけた「老残遊記」
　初集
「老残遊記」外編残稿の執筆
　時期
李伯元と商務印書館一「繍像
　小説」をめぐって一
「繍像小説」の編者問題に關
　する若干の補充
坂井　健一　3月
稻　田　　孝　3月
古屋　昭弘　12月
磯　部　　彰　5月
田中　一成　3月
宮　内　　保　11月
西村　秀人　3月
濱口　富士雄　10月
藤村　浩一
松　村　　昂
池澤　實芳
10月
2月
9月
藤川正敷3月
坂出　詳伸
岸　　陽　子
須川　照一
4月
12月
日本大學人文科學研究所研究
紀要30
漢學研究（日本大學中國文學
會）23
中國文學研究（早稻田大學）10
集刊東洋學53
東洋文化研究所紀要97
集刊東洋學52
文學研究（九州大學）82
日本中國學會報36
日本中國學會報36
中國文藝研究會會報50
文化（東北大學文學會）48－1・
2
櫻美林大學國際文化研究6
　　　　　　12月1月
　　　　　　　2月
伊藤漱平覇中哲題會報・
伊藤　漱ZF　10月
八木　章好　12月
蒋　　和　森　　　　　　　2月小川　陽一課
小野和子7月
太田　辰夫　11月
樽本　照雄　9月
㌫照纏・月
利波　雄一　12月
魏　　紹　昌　2月
一11一
集英杜　269P
中國文學研究（早稻田大學）10
　　東方45，46
日本中國學會報36
藝文研究46
日中出版　161P
思想（岩波書店）721
東方44
中國文藝研究會會報48
野草34
中國文學研究（早稻田大學）10
中國文藝研究會會報50
中
國
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學
報
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　　「繍像小説」の編者は誰か一
　　論争の情況
　　「繍像小説」李伯元編者説の
　　根
霊墓猷湖る嚇小醐究
國内展模志一清代鑓責小説の先嘔
警「新小説説」㊦」・しての「歴史小
録江南所見賓巻小説概要一趙家
　　及び杭州の「西遊記」關係
　　文献を中心に一
　洪昇の七夕詩と長生殿
　長生殿下場詩の集句詩につい
　　て
　楊貴妃傳説としての京劇「貴
　　妃酔酒」
10　現代文學
中國現代文學と古典文學の歴
　史的關聯
書評：辛島醗著「中國現代文
　學の研究」
書評：「中國現代文學の研究」
40敷年前の古帳簿一吉川幸次
　郎氏の現代文學観
「月月小説」の藥の廣告
「上海藝×」のことども一
　「1930年代文藝」の一側面一
1937年文i藝時評の燗眼
文協の成立
「北方左聯」について
講演：關干西南聯大和聞一多
　・朱自清雨位先生的一些事
現代文學を讃む一「文藝講話」
　を讃み通すために
「文學の自立を求めて」を讃
　んで
當代文學史殺述の方法
〈結合〉創作方法の軌跡
方法論の「禁欲」とその「限
　界」
中國文學月談（8）小型小説いろ
　いろ
上海における“文藝漫談會”
　のことなど
「夏杜」資料
樽本　照雄　2月
樽本　照雄　5月
中島利郎6月
王　　孝　簾　8月
山田　敬三　2月
磯　部
竹村　則行
竹村　則行
竹村　則行
王
中國文藝研究會會報50
中國文藝研究會會報52
中國文藝研究會會報53
西南大學文理論集25－1
肺戸大學文學部紀要12
彰　11月　集刊東洋製52
藩
小谷　一郎
小山　三郎
岡田　英樹
中島　利郎
小谷　一郎
是　永　　駿
杉本　達夫
近藤龍哉
王　　　　瑠
檜山　久雄
齋藤　敏康
高島　俊男
宇野木　　洋
是　永　　駿
高島　俊男
7月
3月
9月
3月
84年
6月
8月
5月
2月
3月
2月
12月
3月
5月
東方學68
徳島大學教養部紀要20
東方42
漢學研究（日本大學中國文學
會）22・23
中哲文學會報9
東方41
中國文藝研究會會報52
中國文藝研究會會報50
東洋文化（東京大學東洋文化
研究所）65
中國文藝研究會會報50
中國文學研究（早稻田大學）10
東洋文化研究所紀要97
集刊東洋學53
9月　東方42
9月
9月
9月
9月
10月
寛　　文　生　2月
中島　みどり　2月
一12一
野草34
野草34
野草34
野草34
中國研究162
中國文藝研究會會報50
腿風18
春陽吐の「黒奴欲天録」にっ
　いて
中國話劇運動史鮎描一話劇草
　創期の展開と悪戦苦闘
中國見童文學小史⑦
山本俊太氏藏「現代支那二於
　ケル孔子様」手稿について
襲自珍と近代思想
「五四運動の研究」第三函
年表・近代化の軌跡’76～’84
板谷　秀子　2月
中驚縫讐㌫天み麟一竹内
「嘗試集」第二篇にみられる
　胡適の試論
魯迅「ロ内戚自序」の成立とエ
　ロシェンコ（績）
魯迅内なる母との訣れ一
　「在酒模上」を通して
魯迅と朝鮮人ジャーナリスト
　の出合い
魯迅先生の思い出（前）
「魯迅全集」1
「魯迅全集」2
「魯迅全集」4
「魯迅全集」8
魯迅と仙毫時代
魯迅「故郷」の教材化をめぐ
　って
魯迅の童話一〈兎と猫〉（1）～
　（3）
留學の追憶一魯迅の印象その
　他
魯迅の“第三種人”観
翻課　陳安湖「故事新編」論
「魯迅のリアリズム」
「魯迅花のため腐草とな
　る」（中國の人と思想12）
ボルシェヴィズムの時代にお
　ける人類主義一魯迅と武者
　小路實篤
雑録三題一〇魯迅追悼の一冊
　の本　⇔「農報副鏑」の影
　印本について　⇔「老舎：
　酪駝詳子索引」
佐治　俊彦
新　村　　徹
丸　山　　昇
竹内　弘行
竹内　　實他
小島　朋之
萩野　脩二
吉田　富夫
　　　　　實
3月
9月
2月
2月
1月
中國文藝研究會會報50
東洋文化（東京大學東洋文化
研究所）65
野草34
中國文藝研究會會報50
高野山大學論叢20
同朋舎　4冊
9月　世界466
9月　世界466
張　　耀　雄　2月　専修人文論集34
藤井　省三
三賓　政美
三賓　政美
蒲　　　　紅
吉原　英夫課
伊藤　虎丸
丸　山　　昇
相　浦　　呆
今村　與志雄
阿部　兼也
田　口　　守
藤井　省三
小川　環樹
丸　山　　昇
鶴田　義郎
片山　智行
丸尾　常喜
7月　醍風17
7月　東方學68
8月　東方41
10月　中國研究162
11月　學研　536P
11月　學研　384P
11月　學研　467P
11月　學研　756P
12月　東北大學教養部紀要41
　　　茨城大學教育學部紀要（教育3月　　　科學）34
1月～　　　　中國語300～3023月
2月
3月
3月
4月
5月
賦風18
東洋文化研究所紀要97
熊本商大論集31
三一書房　415P
集英吐　257P
藤井　省三　5月　月刊百科271
太田進2月中國文藝研究會會報50
中
國
文
學
報
塞
十
七
冊
一13一
　郭沫若の歴史小説
　　スマトラ潜伏中の郁達夫に關
　　する鳥眞
曇富陽一郁猷糎一探訪記
國内　郁達夫の小田嶽夫あて書簡
善郁齢耀雛斬組
録王映霞と風雨茅盧など
　1930年代の葉紹鈎
　茅盾初期文藝思想の形成と襲
　　展（3）
　烏鎭（茅盾の故郷）訪問記
　巴金先生との再々會
　講演：核状況下における文學
　　一何故われわれは書くのか
　巴金著「眞話集」の世界
　　「四川日報」の巴金生家復原
　　固
　随想　第二次老舎學術討論會
　　に参加して
　仙毫を訪れた老舎
　仙毫を訪れた老舎
　抗戦以前の老舎文學の分期に
　　ついて
　早期の崔秋白一「餓郷紀程」
　　小論一
　徐志摩試論一英國蹄りの詩
　　人一
　中國新劇のパイオニアー田漢
　　「また，夏街と丁玲」
　現代文學を讃む　時代を再検
　　謹するキーワードとして　　　（夏術）
　汚濁の中の哲學一「霞村にい
　　た時」試論一
　現代文學を讃む　整ってきた
　　丁玲研究の基礎資料
　鳳風縣の世界一沈從文の故
　　郷一
　　「反差不多論争」（1937年）に
　　見る沈從文と南北文壇の位
　　置關係
　沈從文文學における“常”と
　　　“愛”一「邊城」と「長河」
　　をめぐって一
伊藤　虎丸
鈴木　正夫
鈴木　正夫
鈴木　正夫
今西　健夫
鈴木　正夫
新　村　　徹
青野　繁治
瀬　戸　　宏
嶋田　恭子
巴　　　　金
野間　信幸
是　永　　駿
藤重　典子
長尾　光之
長尾　光之
阿部　兼也渡　邊　　裏
齊藤　匡史
松浦　恒雄
渡邊　新一
板谷　俊生
阿部　幸夫他
阿部　幸夫
宮島　敦子
小林　二男
城谷　武男
尾崎　文昭
3月
7月
9月
2月
5月
7月
3月
9月
9月
7月
8月
9月
6月
8月
8月
9月
12月
12月
84年
3月
9月
7月
4月
3月
6月
9月
3月
小島久代3月
14一
東洋文化（東京大學東洋文化
研究所）65
東方40
中國文藝研究會會報48
中國文藝研究會會報50
中國文藝研究會會報52
中國文藝研究會會報47
東洋文化（東京大學東洋文化
研究所）65
野草34
中國語296
中國文藝研究會會報47
世界465
野草34
中國文藝研究會會報53
中國研究160
中國研究160
幅島大學教育學部論集（人文
科學部門）36
中國文學論集13
人文研究（大阪市立大學）
XXXVI－3
中央大學論集5
野草34
邊鼓吐　110P
東方49
東洋文化（東京大學東洋文化
研究所）65
東方51
野草34
東洋文化（東京大學東洋文化
研究所）65
東洋文化（東京大學東洋文化
研究所）65
現代文學を讃む　夫折の革命
　文學者の苦悶
塞先交初探
鍾敬文の日本留學一日中交流
　の側面から
支蕪覧え書w
蒲軍一「私の幼年時代」と下
　破盤溝村
瀟軍の短刀
佐野君の蒲軍論に異議あり
現代文學を讃む　商市街と
　「商市街」（粛軍）
蒲軍「八月の郷村」試論
國共内戦期の講軍一「文化報」
　と「生活報」の論職につい
　て
「生死場」における瀟紅の意
　識
瀟紅の初期作品に關する考察
　一「祓渉」について一
呼蘭・恰爾濱の旅一瀟紅傳の
　ためのノートω
胡風回憶録・左聯参加前後O
「萬賓山」人氣爆護，重版
　か？
す之林「装飾集」の世界
「何其芳研究資料」紹介
薦至の「北遊」未牧の一章
　「雨」と筆名“鳥影”につ
　いて
「三里湾」評債をめぐる問題
書を包む心一孫梨「書衣文録」
　のこと
何爲畳え書皿
秦兆陽と「組織部」改作問題
　について
王蒙〈夜的眼〉を讃む（1）～（3）
「高おとっさん」
欧陽山年譜（1908～1982，12）
ミステリィー消えた萬元戸一
　陸文夫の作品によせて
文藝短信　陸文夫の中篇小説
　〈美食家〉
卒　井　　博
林　　道　生
加藤　千代
中田　喜勝
村田　裕子
岡田　英樹
岡田　英樹
市　川　　宏
下出　鐵男
下出　鐵男
高岡　康子
卒石　淑子
小野　四卒
中島　長文鐸
浦元　里花
三木　直大
黎　　活　仁
佐藤　普美子
加藤　三由紀
志村　嗣生
中田　喜勝
弓創　俊洋
相　浦　　呆
厭　陽　　山
多田　正子諜
欧陽　山作多田　正子詳
釜　屋　　修
近藤　直子
一15一
3月
1月
84年
3月
1月
8月
9月
9月
2月
3月
東方48
静岡大學教養部研究報告XX－
2
　　　　　　　　　　　　　中東京都立大學人文學報166　　國
　　　　　　　　　　　　　文長崎大學教養部紀要人文科學學
篇XXV－2　　　　　　　　　報
　　　中國語295
　　　野草34
　　　野草34
　　　東方47
　　　東洋文化（東京大學東洋文化
　　　研究所）65
6月　中哲文學會報10
84年　人文論叢（大阪市立大學大學
3月　院）13
・月籔の水女子輝中國文學會
6月　東方51
7月　腱風17
2月　中國文藝研究會會報50
9月　駒澤大學外國語部論集20
9月　中國文藝研究會會報48
　　　お茶の水女子大學中國文學會4月　　　報4
・月籔の水好輝鋼文論
1月　東方46
・月鷲謄翻紀要人文科學
9月　野草34
4月～　　　　中國語303～3056月
8月　誠文堂新光砿　364P
9月　野草34
2月　中國文藝研究會會報50
6月　中國語305
馨
干
七
冊
最
近
國
内
文
蹴
目
録
「人妖之間」にみる中國砿會
　の土壌（再論）劉賓雁と中
　國肚會主義
中國文學月談（6）嗅煙草入れ
　を作った人々一郡友梅「煙
　壼」
文藝短信　戴厚英の長篇小説
　〈詩人之死〉
現代文學を讃む　再生のため
　の自己解剖（戴厚英）
文藝短信　張賢亮の中篇小説
　く緑化樹〉
現代文學を讃む　隠喩の世界
　に挑む一女性作家・張辛欣
張弦論ノートーその初期作品
　と博記
「人，中年に到るや」
王安憶文學の原顯一髪愛を追
　って一
文藝短信　王安憶の長篇小説
　〈69届初中生〉
文藝短信　李喬の短篇小説
　〈告密者〉
文墓短信　幸歌と呉錦護の作
　品二つ
文藝短信　李昂の中篇小説
　〈殺夫〉
（課）「香雪！」原題：〈俄，香
　雪〉作者：鐵凝
現代文學を讃む　鐵凝
現代文學を讃む　かなたから
　の目（「鄭文光新作選」）
文藝短信　何士光の中篇小説
文藝短信　史鐵生の中篇小説
　〈關於鱈牧師的報告文學〉
「爬在旗桿上的人」の改作に
　ついて
「江青警護兵の冒瞼」
中國文學月談（7）美人女優の
　自我の主張一劉暁慶「我的
　路」
「幹校六記一〈文化大革命〉
　下の知識人」
書評：楊絡著・中島みどり課
　「幹校六記一〈文化大革命〉
　下の知識人」
詩人としての父と子一顧工・
　顧城の場合のスケッチ
贋作漢課ホームズ
太田秀夫7月中國研究159
高島俊男8月中國研究160
井　口　　晃　7月　中國語294
大石智良11月東方44
井　口　　晃　8月　中國語295
山　口　　守　8月　東方41
岩佐
林
中　山
昌障
　容
芳課
8月　文學論輯（九州大學教養部）30
12月　中央公論杜（文庫）　178P
文　9月　野草34
井　口　　晃　12月　中國語299
井口晃9月中國語296
井　口　　晃　10月　中國語297
井　口　　晃　11月　中國語298
松井博光7月中國語294
越川倫子12月東方45
近藤直子7月東方40
近藤直子4月中國語303
近藤直子5月中國語304
弓倒　俊洋
醇　　家　柱
文　　　　新
下河邊容子他
課
2月　中國文藝研究會會報50
11月　筑摩書房　261P
高島俊男9月中國研究161
楊　　　　緯
中島みどりi澤 2月　みすず書房　206P
古勝正義6月中國語305
宇野木　　洋　2月　中國文藝研究會會報50
澤本　郁馬　2月　中國文藝研究會會報50
一16一
史紀言氏の死を悼む
“嶺外”雑記一Xへの手紙一
憶　往
「キビとゴマ　中國女流文學
　選」（研文選書24）
「中國農村百景4『山西文學
　・1983』短篇小説集」
文藝短信’84年中國映書祭か
　ら
現代文學を讃む　映書「郷音」
　とそのシナリオ
毫湾文學の政治性と「文化交
　流」
「五・四」文學運動の毫湾へ
　の影響と鍾理和文學
毫湾の孤魂の詩人楊華一1930
　年代の中國文學の一齢一
王拓文學札記（績）
「遭瑠作品集1　夢語り六
　章」
「壇琉作品集2　銀狐」
「遭珪作品集3　窓の外」
毫膏現代小説選2「絡戦の賠
　償」（研文選書21）
毫湾現代小説選3「三本足の
　馬」（研文選書23）
文藝短信　毫鷺の映書「坊や
　の人形」から
マラヤ華人文藝の護生と背景
「残夜行」〈アジアの現代文
學一シンガポール〉
11民間文學
「中國祠話物語」
「古代中國の碑々」
「環東シナ海の紳話學」
王子喬・赤松子傳説の研究O
　⇔
金牛，牛弄，酔牛
解鳥語潭考
中世における蛇の説話
萩野　脩二
芦田　孝昭
周　　豊　一
罐露編
7月
12月
2月
4月
麗風17
中國文學研究（早稻田大學）10
随風18
研文出版　287P
小林　榮編課　3月　銀河書房（長野）　311P
井　口　　晃　1月　中國語300
松井博光1月東方46
山田　敬三　11月　中國語298
今　里　　頑　3月　天理大學學報XXXW2
秋吉　久紀夫
齋藤
田宮
道彦
順i澤
8月
84年
3月
11月
文學論輯（九州大學教養部）30
中央大學論集5
現代出版　293P
しばたまこと　11月　現代出版　310P
北川　ふう詳i
李　　讐澤他
松永正義他課
鄭　　清文他
松永正義他詳
井　口　　晃
11月　現代出版　238P
7月　研文出版　233P
4月　研文出版　213P
荒井　茂夫
苗　　　　秀
幅永　卒和　　 　　　　6月　　　　　課陳　　俊動
2月
84年
2月
衰　　　珂著
墾膿識2月
　　　　　　　84年御手洗　　勝　　　　　　　2月
田中　勝也　8月
櫻井音諺鍋
富永　一登　6月
柳瀬　喜代志　1月
　　　　　　　84年荘司　格一　　　　　　　1月
一17一
中國語301
漢學研究（日本大學）21
めこん　242P
大學書林　238P
創文砒　816P
新泉吐　278P
龍谷紀要6巻1號，2號
東方51
早稻田大學大學院文學研究科
糸己要第30輯1984
山形大學紀要（人文科學）10巻
一3號
中
國
文
學
報
笙
手
蒜
　中世における胡人の説話
　中國佛教と民衆一歳時記にあ
　　　らわれた佛教O一
竃九碁蠣難審國の年中
9＋一肱至節の鴫と待
瞥北京の賄風俗含9回
　中國，子供の民俗七題
　中國における説話文學の諸相
　　「中國民話の旅から」（NH
　　Kブックス474）
　績「臭歌甲集」私注一その三
　双紅堂文庫，倉石文庫所牧の
　　百本張本について
　　「諺と漢民族ω」
　中國の風土と農諺
　12比較文學
「大目乾連冥間救母憂文（敦
　煙資料と日本文學3）」
「干闘國和筒阿彌陀経講経文
　（敦煙資料と日本文學4）」
リざム論から見た「中國古典
　詩」と「和歌・俳句」一「拍
　節リズム」を基準として
「日本書紀」紳武傳説と周武
　王故事
感鷹潭と霰験諌一陸奥話記の
　「歌恭拝井」故事受容をめ
　ぐって
和漢朗詠集と白氏文集吹稿⇔
卒安女流文學と漢詩文一清少
　納言と紫式部の場合
文學の中の遊離魂一「離魂記」
　と「源氏物語」を中心とし
　て一
蘇武畳書一中世史話の世界か
　ら一
稜康と兼好一中國と日本の隠
　逸一
「和語と漢語のあいだ一宗舐
　盤字百韻會讃」
佐初淡齋と十山亭詩
老荘肺仙思想と夏目漱石
「ロシアの影一夏目漱石と魯
　迅一」（卒凡杜選書87）
荘司　格一
永井　政之
中　村　　喬
中　村　　喬
内田　道夫
王　　　　軍
高　橋　　稔
伊藤　清司
馬場　英子
池本　和夫
田　中　　秀
青　山　　宏
・月畷馴要（人文科學）蜷
3月　駒澤大學佛教學研究紀要43
12月　立命館文學472，473，474
6月　立命館文學478，479，480
7月～　　　　中國語294～3023月
10月　國學院雑誌85巻一10號
9月　國文學解樺と鑑賞49巻一11
2月　日本放迭出版協會　251P
7月　聴風17
84年　東京都立大學人文學報
3月　No．］66
6月　星雲杜300P
・月縫措人文榊略醐究
　　　　　　84年川口　久雄　　　　　　　3月
川・久雄鵠
松浦　友久　6月
大東文化大學東洋研究所64P
大東文化大學東洋研究所36P
中國詩文論叢（早稻田大學）4
廣畑輔雄i10月日本中國學會報36
柳瀬　喜代志
西村　富美子
西村　富美子
6月
84年
3月
3月
陳　　明　姿　5月
黒　田　　彰　11月
堀池　信夫　2月
尾崎雄二郎他　6月
瀧澤精一郎　3月
大星　光史　12月
藤井　省三　4月
一18一
中國詩文論叢（早稻田大學）4
1BU四天王寺國際佛教大學
文學部紀要第16號
IBU四天王寺國際佛教大學
文學部紀要第17號
集刊東洋學53
文學vo1．52
哲學思想論集（筑波大學哲學
思想學系）
筑摩書房　294P
野州國文學35號
漢文教室149
卒凡肚　242P
杜甫と正岡子規
中國文學と幸田露件⑧㈲
老荘神仙思想と幸田露件
白樂天の「春中與盧四周諒華
　陽観同居」と日本文學一折
　口信夫と牛島軍卒一
13　日本漢文學
「日本漢文學大事典」
「日本漢詩11一吟杜詩集」
「日本漢詩8一六如菟詩紗
　他」
「日本漢詩4一南郭先生文集
　・金華稿冊」
「日本詩紀」拾遺O
長恨歌序の成立について
漢文の序一漢文流行の讃とし
　て一
懐風藻撰者論
日本璽異記の本文と訓讃私案
　一下巻を中心に一
大江匡房「偲偏子記」
「本朝麗藻」全注稗⑪⑬
「本朝麗藻」全注稗⑫
中右記部類巻28紙背漢詩をめ
ぐって
「扶桑略記」撰者考
「扶桑略記」の成立年代と編
　纂目的
「輝林の文學一中國文學受容
　の様相」
大鷹國師の偶
文明18年「和漢狂句」考讃
文明18年「和漢狂句」につい
て
「江戸漢詩」（古典を讃む20）
「近世儒家文集集成3祖禄集
　一付・祖練集拾遺」
中國講史小説と通俗畢談（D㊦
　一讃本前史一
蘭語・唐語・譲園そして冠山
　　　　　　　84年小川　昭一　　　　　　　2月
原・額鴉
大星　光史　4月
前川幸雄12月
近藤　春雄
富士川英郎他
富士川英郎他
富士川英郎他
後藤　昭雄
太田　次男
三　浦　　叶
幅島　正義
小　泉　　道
大曾根　章介
今濱　通隆
今濱　通隆
後藤　昭雄
堀越　光信
堀越　光信
朝　倉　　筒
入矢　義高
澤井　耐三
澤井　耐三
中村　眞一郎
荻生　祖裸
卒石　直昭編
徳　田　　武
岡田　袈裟男
一19一
3月
7月
3月
5月
1月
1月
12月
3月
11月
5月
9月
3月
11月
84年
5月
84年
2月
4月
5月
2月
84年
3月
12月
3月
1月
11月
2月
3月
東洋文化（無窮會）復刊第52號
學苑（昭和女子大學近代文化
研究所）
漢文教室150
福井工業高等専門學校研究紀
要（人文・吐會科學）第18號
明治書院　898P
汲古書院　657P
汲古書院　588P
汲古書院　522P
大阪大學教養部研究集録　人
文・杜會科學vo1．33
東方學vo1．69
就實語文第5號
漢學研究（日本大學中國文學
會）第22・23合併號
愛媛大學法文學部論集文學科
編17號
國文學　解稗と鑑賞50巻一6
並木の里25，26
日本文學研究20
ビブリァ82
皇學館論叢17巻6號
皇學館論叢18巻2號
清文堂出版　560P
同朋80號
愛知大學文學論叢vo1．75
愛知大學文學論叢voL　77
岩波書店　286P
ぺりかん肚476P
文學vo1．52，53
國文學，解稗と鑑賞50巻一3
中
國
文
學
報
馨
干
七
冊
最
近
國
内
文
献
目
録
「近世儒家文集集成7一南郭
　先生文集」
仲道齋の生涯と遺著
柴野栗山と書一栗山文集・栗
　山堂詩集等からの考察
鎭西の漢詩人
亀田鵬齋碑文・序祓・十種課
　注蚊解題
依田學海の漢文贈日記一韓國
　國立中央圓書館藏「墨水別
　壁雑録」　「墨水雑録」につ
　いて
明治初期漢文⑩「根津新繁昌
　記」とその作者一「東京新
　繁昌記」の影響その⇔
書評：筑摩書房版「明治漢詩
　文集」について
「夏目漱石漢詩考」
晩年の漱石詩における封句の
　一考察
「髭髪子」の紹介
　14學界展望
唐代文學學會第二次大會に参
　加して
中國唐代文學會第二届年會に
　關する報告一邊塞詩を主題
　として一
中國作家協會第4回代表大會
　から
中國の浦州文學研究一瞥
實藤恵秀先生を悼む
神田喜一郎先生の憶い出
酵音議・月
竹治　貞夫　11月
東　　國　恵　11月
林田屹助現
村山　吉廣他　12月
ぺりかん杜446P
徳島大學學藝紀要vo1．34
徳島大學學藝紀要vo1・34
3月　創文252，253，254，
5月　255
中國古典研究29
今井　源衛　11月　日本文學研究（梅光）20號
山敷和男12月
俣野太郎鵠
齋藤順二8月
安部　成得　10月
　　　　　　84年内垣　雄幸　　　　　　　2月
市川桃子4月
市川桃子6月
井　口　　晃　3月
日下　恒夫　11月
鄭　　子　楡　6月
富永　牧太　10月
中國古典研究29
東洋文化（無窮會）復刊第52號
教育出版センター　247P
帝京大學文學部紀要國語國文
學第16號
東洋文化（無窮會）復刊第52號
東方49
中哲文學會報第10號
中國語No．302
東方44
東方51
ビブリア83
一20一
